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Perubahan informasi dapat mempengharuhi pola pikir manusia , informasi 
dengan mudah di dapat dari media internet  sebagai media untuk mendapatkan 
informasi. Salah satu contoh petukaran informasi yang dapat di dapat darti internet 
adalah lowongan kerja , bila dulu mencari kerja masing menggunakan iklan dari 
media cetak sekarang melakukan pencarian lowongan kerja dapat di lakukan dengan 
memanfaatkan jaringan internet , hasil yang di dapat dengan media internet lebih luas 
dibanding media cetak. Oleh karena itu peneliti ingin membuat membuat web 
lowongan kerja yang berguna untuk dapat mencari lowongankerja. 
Sistem yang di bangun pencarikerja dapat melakukan pencarian lowongan 
kerja dan pencarikerja dapat melamar pekerjaan dengan memasuikan cv datadiri. 
Pemberikerja dapat memberikan lowongan kerja dengan memasukan lowongan kerja 
dan dapat melihat pencarikerja yang melakukan lamar kerja,. 
Seiring perkembangan tehnologi web aplikasi web yang di simpan 
mengunakan web hosting sekarang bias menggunakan tehnologi virtualisasi container 
yang menggunakan sedikit resource dari host dan dapat menjalakan beberapa service 
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